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ELŐSZÓ 
0. A Szemiotika szövegtan jelen kötetével egy új ciklust kezdünk. Periodikánk meg-
indításakor - mint maximális terv - egy tizenkét kötetből álló ciklus létrehozása lebegett 
a szemünk előtt. Ezt a tervet megvalósítottuk, a kötetek fogadtatása azonban azt látszik 
jelezni, hogy ez a periodika hiányt tölt be, és úgy tűnik fel, hogy a szövegtani kutatás 
problémái iránt érdeklődők változatlanul igényt tartanak rá. így a jelen kötet úgy folytatja 
az előző ciklust, hogy egyben egy új ciklust indít el. 
1. Az új ciklus köteteinek felépítése a következőkben tér el az előző kötetekétől: 
(a) az egyes kötetek terjedelmét 240 nyomtatott oldal körül kívánjuk 
lehatárolni; 
(b) ezt a terjedelmet - az eddigi kötetek globális struktúráját (Tanul-
mányok, Áttekintések, recenziók, Bibliográfiák (A), Repertóriu-
mok (B)) megtartva - három tematikus egység között kívánjuk 
elosztani, amelyek közül az elsőt a szövegtani kutatás általános 
kérdéseinek szenteljük, a másik kettőt pedig egy-egy jól körülha-
tárolható speciális téma tárgyalásának. (Az egyes kötetek temati-
kus egységeit minden esetben jelöli majd a kötetek címlapja.) 
2. A jelen kötet két választott speciális témája a szaknyelvi szövegek és a tankönyvi 
szövegek elemzése. 
3. A jelen kötettel kezdődően ezek az újabb kötetek az előző tizenkét kötetnek csu-
pán általános bibliográfiai adatait tartalmazzák, azok részletes tartalomjegyzékét nem. 
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